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1 Le soufisme a  non seulement  survécu à  l’avènement du XXIe s.,  mais  il  connaît  un
renouveau extraordinaire dans le  monde musulman. Cet ouvrage offre de nouvelles
perpectives sur ce phénomène, mettant au jour de surprenantes connections entre le
soufisme et  les  mouvements  réformistes  et  fondamentalistes,  ainsi  que  la  présence
d’idées et de pratiques soufies dans toutes les sphères de la vie musulmane. Il démontre
que,  contrairement à l’opinion prévalant jusqu’ici,  le  soufisme jouit  d’une influence
considérable sur la  vie  politique,  économique et  intellectuelle  du monde musulman
moderne.  Les  ordres  soufis  voient  leur  nombre  d’affiliés  croître  régulièrement,  y
compris au sein des classes moyennes urbaines.
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